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ABSTRAK 
Terminal Malengkeri yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin kota Makassar berfungsi sebagai Terminal Penumpang tipe B dan sebagai titik simpul pergantian moda transportasi angkutan penumpang umum bagi mobilitas masyarakat di kawasan selatan kota Makassar. Terminal Malengkeri merupakan terminal penumpang tibe B dengan luas lahan 26.151 m2. Penelitian ini menganalisis pola sirkulasi terminal, kondisi terminal dengan mengacu pada standar terminal tipe B, menghitung kapasitas terminal, dan prediksi penumpang jangka pendek. Penelitian ini diawali dengan survey awal untuk melihat secara langsung seputar terminal, kondisi eksisting fasilitas terminal dan survey langsung terhadap angkutan umum dan penumpang. Kemudian melakukan analisis data dan perumusan konsep perancangan sebagai bahan usulan dalam rangka pengembangan Terminal Malengkeri. Hasil analisis diperoleh kondisi fasilitas yang sudah tua dan mengalami kerusakan serta beberapa fasilitas tidak memenuhi persyaratan terminal tipe B sementara jumlah penumpang semakin meningkat dan terjadinya sirkulasi silang antara penumpang dan angkutan umum maupun pribadi. Pertumbuhan rata-rata kendaraan tahun 2011-2015 mencapai 0,31% serta penumpang 0,18%  sehingga hasil proyeksi untuk tahun 2020 yaitu jumlah penumpang mencapai 3.622.003 jiwa dengan jumlah penumpang pada jam puncak dalam setahun mencapai 385-396 orang dan jumlah kendaraan mencapai 527.689 kendaraan. Untuk rencana pengembangan terminal difokuskan pada aksebilitas dan sirkulasi di dalam Terminal Malengkeri dan tata letak bangunan terminal. Kebutuhan luas lahan untuk pengembangan yaitu ±3 Ha. 
Kata Kunci: Terminal penumpang tipe B, sirkulasi, Terminal Malengkeri, prediksi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat, maka aktifitas 
kegiatan manusia semakin beragam dan meningkat. Dampak dari semakin beragam 
aktifitas menimbulkan pergerakan manusia yang semakin beragam pula, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang mengatur pergerakan. Hal tersebut telah diatur dalam 
perundang-undangan tentang sistem transportasi di Indonesia. 
 Terminal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 
transportasi yang berperan sebagai titik penumpang dan barang masuk dan keluar 
dari suatu sistem. Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan 
untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar 
moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 
umum. Melihat fungsi tersebut, maka terminal penumpang merupakan fungsi 
pelayanan publik yang memegang peranan penting dalam pengaturan sirkulasi 
kendaraan umum dalam trayek, yang secara luas diperlukan oleh masyarakat. 
 Kota makassar yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan 
wilayah strategis yang memiliki hubungan erat dengan wilayah di Sulawesi lainnya. 
Kota ini berada di kawasan Mamminasata yang menghubungkan Makassar, Maros, 
Sungguminasa, dan Takalar. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan telah 
mendorong pesatnya laju pembangunan disegala bidang terutama bidang sosial 
ekonomi, seperti berkembangnya kawasan fungsional pemukiman dan kota baru 
Gowa-Maros, kawasan perkantoran/pemerintahan (jl. A. Pettarani dsb), kawasan 
perdagangan dan jasa (jl. Urip Sumoharjo – Perintis Kemerdekaan – Kota Maros), 
kampus II Fakultas Teknik Unhas (eks pabrik gula Gowa), dan UIN (Samata 
Gowa). Dengan kondisi demikian menjadikan aktivitas masyarakat sehari – hari 
semakin meningkat sehingga membutuhkan akses serta mobilitas yang tinggi. 
Sehingga persoalan transportasi menuntut pengolaan dan manajemen yang terus 
meningkat dari segi sarana dan prasarananya. 
 Terminal Malengkeri yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin kota 
Makassar berfungsi sebagai Terminal Penumpang tipe B dan sebagai titik simpul 
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pergantian moda transportasi angkutan penumpang umum bagi mobilitas 
masyarakat di kawasan selatan kota Makassar. Dari segi posisinya terhadap wilayah 
lain, Terminal Malengkeri memiliki koneksi jaringan dengan bagian selatan Kota 
Makassar dan Kabupaten Gowa sehingga memiliki fungsi strategis dalam sistem 
transportasi regional dan lokal. Terminal Malengkeri merupakan terminal 
penumpang tibe B dengan luas lahan 26.151 m2, yang melayani 12 trayek yaitu 
AKDP, Angkot,dan Angkudes. Dengan total armada 279 unit kendaraan angkutan 
kota dalam propinsi (AKDP).  
 Semakin berkembangnya kota menyebabkan bertambahnya jumlah 
penduduk tentu akan menambah mobilisasi dan volume kendaraan yang ada, maka 
dari itu perlu diadakan perencanaan ulang Terminal Malengkeri guna 
memaksimalkan fungsi terminal dalam menampung akses pergerakan kota. 
 Dari pengamatan langsung di lapangan diperoleh sejumlah permasalahan 
pada kawasan Terminal Malengkeri diantaranta adalah sebagai berikut : 
1. Tata layout bangunan dalam terminal yang kurang tepat. 
2. Fasilitas terminal tidak memenuhi standar pelayanan terminal penumpang 
tipe B dan kurang terawat. 
3. Pola Sirkulasi masing-masing jenis kendaraan, baik kendaraan umum 
ataupun kendaraan pribadi yang tidak terarah bahkan cenderung berbaur 
satu sama lain, sehingga tidak tercipta suatu sirkulasi yang jelas dan 
memberi kesan semrawut pada terminal. 
4. Areal kedatangan dan keberangkatan yang tidak dipisahkan untuk setiap 
rute. 
5. Kapasitas/daya tampung tidak memadai pada Hari Raya atau hari libur 
nasional. 
Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa 
Terminal Malengkeri membutuhkan perencanaan sesuai dengan standar 
perencanaan terminal tipe B, Terminal Malengkeri perlu ditata dalam satu kesatuan 
sistem yang terpadu. Untuk mewujudkan keterpaduan intra dan antar moda yang 
lancar dan tertib, diperlukan sebuah terminal dengan dukungan aksebilitas dan 
sistem sirkulasi yang baik secara internal (antar bagian wilayah kota) maupun 
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eksternal (antar kota) guna mengatur sistem pergerakan secara efektif dan efisien. 
Maka yang menjadi perhatian utama dari penelitian ini adalah penurunan fungsi 
Terminal Malengkeri berdasarkan aspek fisik terminal terkait dengan tata layout, 
fasilitas, sirkulasi kendaraan dan sirkulasi penumpang dalam terminal. 
Maka dari itu berdasarkan uraian diatas disusunlah tugas akhir dengan 
judul..  : 
“Tinjauan Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Darat Pada 
Terminal Malengkeri” 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yag dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah 
permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana analisa dari pola (layout) Terminal Malengkeri? 
2. Bagaimana prediksi jumlah penumpang dalam jangka pendek yang akan 
menggunakan Terminal Malengkeri? 
3. Bagaimana pola (layout), sirkulasi dan fasilitas untuk perencanaan Terminal 
Malengkeri? 
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
 Adapun tujuan yang ingin diketahui pada penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisa pola (layout) Terminal Malengkeri.. 
2. Untuk memprediksi jumlah penumpang yang akan menggunakan Terminal 
Malengkeri. 
3. Untuk merencanakan pola (layout), sirkulasi dan fasilitas jangka pendek 
perencanaan Terminal Malengkeri 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 
1. Menambah wawasan dalam perencanaan terminal khususnya terminal tipe 
B. 
2. Merupakan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.5 RUANG LINGKUP/BATASAN MASALAH 
 Untuk menghindari pembahasan yang terlampau luas, penyusunan tugas 
akhir dengan judul Tinjauan Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Darat 
Pada Terminal Malengkeri membatasi masalah yang meliputi : 
1. Tanpa pemindahan lokasi terminal 
2. Perencanaan terminal sesuai dengan persyaratan terminal tipe B. 
3. Prediksi jumlah penumpang pengguna Terminal Malengkeri adalah prediksi 
jumlah penumpang dalam satu tahunan (pertahun). 
4. Data-data pendukung yang dipakai dalam penulisan ini diambil dari instansi 
yang berwenang dalam hal ini bagian produksi PD Terminal Makassar 
Metro. 
 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 
 Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini, sistematika yang digunakan 
adalah dengan membagi kerangka penulisan dalam bab dan sub bab dengan maksud 
agar lebih jelas dan mudah dimengerti. Terdapat 5 (lima) pokok bahasan berturut-
turut sebagai berikut : 
 BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan tentang gambaran mengenai latar belakang pemilihan 
judul tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
batasan masalah, serta sistematika penulisan yang mengurai secara singkat 
komposisi bab yang ada pada penulisan. 
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini dijelaskan mengenai pustaka-pustaka yang ditinjau untuk 
mendukung penelitian dan pada bab ini dijelaskan mengenai terminal dan 
teori analisis yang digunakan. 
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian dan metode yang digunakan 
dalam menyelesaikan studi berdasarkan pendekatan teori yang telah 
dijabarkan pada bab sebelumnya. Bab ini juga membahas tentang 
pengumpulan data di lapangan dan teknik analisis yang digunakan. 
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 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan hasil analisis perhitungan data-data yang diperoleh dari 
pengumpulan data di lapangan serta pembahasan dari hasil pengolahan data 
yang diperoleh. 
 BAB V. PENUTUP 
Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan 
memberikan saran-saran sehubungan dengan analisa yang telah dilakukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Terminal 
 Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses, dimana suatu urutan 
kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu-lintas 
(kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga dapat meneruskan 
perjalanan. Terminal adalah suatu fasilitas yang sangat komplek, banyak kegiatan 
tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan, dan terkadang secara 
paralel, dan terkadang sering terjadi kemacetan yang cukup menganggu. Terminal 
adalah titik penumpang dan barang memasuki serta meninggalkan suatu sistem 
transportasi. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari 
sistem transportasi tetapi juga merupakan prasarana yang merupakan biaya yang 
besar dan titik kemacetan yang terjadi. (Morlok, 1995) 
 Keberadaan terminal sangat penting untuk terlaksananya keterpaduan intra 
dan antar moda secara lancar dan tertib. Pada hakikatnya terminal merupakan 
simpul dalam sistem jaringan pengangkutan jalan yang terdiri dari dua jenis 
terminal yaitu (1) terminal penumpang dan (2) terminal barang. Keduanya 
merupakan sarana transportasi jalan untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang/barang, serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan 
umum sehingga terminal harus dikelola dan dipelihara agar dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan angkutan jalan raya dengan baik dan termasuk 
didalamnya sarana dan fasilitas yang harus ada di dalam terminal. (Warpani, 2002) 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995, terminal 
diartikan sebagai: 
1. Titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya 
putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok 
sebagai pelayanan umum. 
2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu 
lintas. 
3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk 
melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. 
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4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan 
kota. 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
No. PM 132 Tahun 2015, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 
Dari pengertian terminal diatas, maka peran terminal cukup komplek 
sehingga dalam perencanaan dan pengolahan harus cukup baik. 
2.2 Sistem Transportasi 
2.2.1 Macam Subsistem Transportasi Jalan Raya 
 Menurut Warpani (1990) angkutan transportasi darat dapat dibedakan 
menjadi dua golongan dan masing-masing dibedakan menjadi beberapa sub, yaitu: 
2.2.1.1 Berdasarkan Jenis Angkutan 
1. Angkutan umum bermotor 
Jenis angkutan ini adalah semua angkutan yang menggunakan mesin atau 
motor sebagai penggeraknya. Angkutan umum bermotor ini dibagi menjadi 
dua sub bagian yaitu angkutan umum dan non bus (taksi, mikrolet, pick up, 
dan sebagainya). Adapun angkutan umum bus yaitu sebagai berikut : 
a. Angkutan umum bus 
Angkutan umum bus kota merupakan sarana transportasi bagi penduduk 
kota tersebut. Angkutan ini mempunyai trayek tetap dan biasanya bus 
kota melayani daerah utama atau vital dan kegiatan kota. Pemberhentian 
awal dari angkutan ini adalah terminal, sedangkan perhentian tengah 
adalah halte bus. 
b. Angkutan umum bus antar kota 
Angkutan ini merupakan saran transportasi bagi penduduk atau orang 
yang akan berpergian ke luar kota. Biasanya angkutan bus atar kota 
mempunyai trayek tetap. Terminal merupakan titik awal dan akhir dari 
perjalanan. 
2. Berdasarkan jarak tempuh 
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a. Bus cepat, angkutan umum bus yang jarak tempuhnya menengah jauh, 
yaitu antara 400 km – 1000 km ke atas. Lama mangkal bus ini 30 menit 
sampai 1 jam. 
b. Bus non cepat, angkutan umum bus yang jarak tempuhnya menengah 
jauh, yaitu antara 40 km – 400 km. Lama mangkal bus ini 15 menit 
sampai 1 jam. 
3. Berdasarkan tempat duduk yang tersedia dan dimensi kendaraan 
a. Bus besar, angkutan umum yang mempunyai daya angkut kapasitasnya 
antara 40-50 kursi dan dengan dimensi per ruang 10 m: lebar 2,4 m: 
tinggi 3 m. 
b. Bus sedang, angkutan umum yang mempunyai daya angkut 
kapasitasnya antara 25-30 kursi dan dengan dimensi per ruang 7,5 m: 
lebar 2,5 m: tinggi 2,5 m. 
4. Angkutan umum non bus 
Angkutan umum non bus merupakan sarana transportasi dalam kota dan 
juga antar desa atau kota lain yang jaraknya relatif dekat, tetapi ada juga 
yang mempunyai jarak jauh seperti angkutan umum travel. Angkutan umum 
non bus ini antara lain taksi, mikrolet, station wagon (travel dan non travel). 
5. Angkutan umum truk 
Angkutan umum truk digunakan sebagai sarana transportasi barang. 
Biasanya trayek yang ditempuh sesuai dengan barang yang akan dikirim. 
Pemberhentian awal dan akhir biasanya terminal pangkalan dan agen. untuk 
pemberhentian tengah biasanya di sembarang tempat. 
6. Angkutan umum non-motor 
Jenis angkutan ini adalah semua jenis angkutan umum yang tidak 
menggunakan mesin atau motor sebagai penggeraknya. Angkutan ini 
meliputi becak, andong, dan sebagainya. 
2.2.1.2 Berdasarkan area pelayanan 
1. Angkutan dalam kota 
Semua jenis angkutan umum yang mewadahi atau melayani area perkotaan, 
jenis angkutan beragam dan telah mempunyai trayek atau jalur-jalur yang 
telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Trayek menyebar ke seluruh 
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bagian wilayah kota. Pemberhentian awal dan akhir adalah terminal 
sedangkan pemberhentian tengah bisa di sembarang tempat atau halte-halte. 
2. Angkutan luar kota 
Jenis angkutan ini adalah angkutan bermotor yang melayani arah atau tujuan 
ke luar kota. Trayek-trayek telah ditetapkan sesuai dengan kota-kota tujuan. 
Trayek angkutan ini tersedia ke seluruh penjuru kota. Pemberhentian awal 
dan akhir adalah terminal. 
2.3 Terminal Bus Sebagai Fasilitas Penunjang Transportasi 
2.3.1 Fungsi Terminal 
 Fungsi pokok terminal menurut Warpani (1990) ada empat yaitu: 
menyediakan akses ke kendaraan yang bergerak pada jalur khusus; menyediakan 
tempat dan kemudahan perpindahan atau pergantian moda angkutan dari kendaraan 
yang bergerak pada jalur khusus ke moda angkutan lain; menyediakan sarana 
simpul lalu lintas, tempat konsolidasi lalu lintas; menyediakan tempat untuk 
menyimpan kendaraan. 
Menurut Adisasmita (2011),  terminal berfungsi sebagai berikut. 
1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, 
kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda 
atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi 
(pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) 
serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan pengantar 
penumpang. 
2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan 
dan manajemen lalu-lintas untuk menata lalu-lintas dan menghindari 
kemacetan, sebagai sumber pemungutan restribusi dan sebagai pengendali 
arus kendaraan. 
3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha jasa angkutan adalah untuk 
pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas istrahat dan 
informasi awak bus dan fasilitas pangkalan. 
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2.3.2 Jenis dan Tipe Terminal 
 Berdasarkan jenis angkutannya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 
31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, terminal dibedakan menjadi: 
1. Terminal Penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar 
moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum. 
2. Terminal barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan antar moda 
transportasi. 
Menurut Adisasmita (2011), perencanaan terminal diklasifikasikan 
berdasarkan fungsinya, terdiri dari: 
1. Terminal utama, yaitu terminal yang berfungsi melayani arus penumpang 
angkutan jarak jauh dengan volume tinggi, jumlah arus kendaraan per 
satuan waktu, 50 s/d 100 kendaraan/jam dengan kebutuhan ruang 10 Ha. 
2. Terminal madya, yaitu terminal yang berfungsi melayani arus penumpang 
jarak sedang dengan volume sedang, jumlah arus kendaraan per satuan 
waktu 25 s/d 50 kendaraan/jam dengan kebutuhan ruang 5 Ha. 
3. Terminal cabang, yaitu terminal yang berfungsi melayani arus penumpang 
jarak pendek, dengan volume kecil, jumlah arus kendaraan per satuan waktu 
kurang dari 25 kendaraan/jam dengan kebutuhan ruang 2,5 Ha 
Sedangkan menurut Warpani (2002), berdasarkan fungsi pelayanannya 
terminal dikelompokkan dalam: 
1. Terminal utama, adalah terminal yang melayani angkutan utama, angkutan 
pengumpul/penyebaran antarpusat kegiatan nasional, dari pusat kegiatan 
wilayah ke pusat kegiatan nasional serta perpindahan antarmoda khususnya 
moda angkutan laut dan udara. Terminal udara dapat dilengkapi dengan 
fungsi sekunder, yakni pelayanan angkutan lokal sebagai mata rantai akhir 
sistem perangkutan. 
2. Terminal pengumpan, adalah terminal yang melayani angkutan 
pengumpul/penyebaran antarpusat kegiatan wilayah, dari pusat kegiatan 
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lokal ke pusat kegiatan wilayah. Terminal jenis ini dapat dilengkapi dengan 
pelayanan angkutan setempat. 
3. Terminal lokal, melayani penyebaran antarpusat kegiatan lokal. 
2.3.3 Klasifikasi Terminal Angkutan Penumpang 
 Menurut PP No.43 tahun 1993, berdasarkan wilayah pelayanannya terminal 
dikelompokkan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut: 
1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan lalu lintas batas negara, angkutan antarkota antarpropinsi 
(AKAP), angkutan antarkota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota 
(Angkot) dan angkutan pedesaan (Angkudes). 
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan antarkota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (Angkot) dan 
angkutan pedesaan (Angkudes). 
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan pedesaan (Angkudes). 
Sedangkan menurut Dirjen Perhubungan Darat dalam pedoman Teknis 
Pembangunan terminal Angkutan Jalan Raya Dalam Kota dan Antar Kota dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 
1. Terminal Bus Primer 
Terminal untuk pelayanan arus penumpang dan barang (jasa angkutan) yang 
berjangkauan regional. 
2. Terminal Bus Sekunder 
Terminal untuk pelayanan arus penumpang dan barang (jasa angkutan) yang 
bersifat lokal dan atau melengkapi terminal primer. 
 Sedangkan berdasarkan sistem yang digunakan, terminal dapat digolongkan 
menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Terminal sistem sentralisasi 
Terminal yang menampung semua aktivitas lalu lintas dari dan ke luar kota 
dengan didukung terminal-terminal di daerah pinggiran kota untuk 
menaikturunkan penumpang sehingga tidak terjadi pemisahan pelayanan. 
2. Terminal sistem desentralisasi 
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Terminal yang terletak pada pinggiran kota menyebar untuk melayani 
daerah-daerah tertentu, sehingga untuk bus dari luar kota tidak perlu 
melewati jalur dalam kota, dan untuk bus transit langsung melalui jalur by 
pass. Pada sistem ini terjadi pemisahan pelayanan. 
2.3.3.1 Persyaratan Terminal 
 Menurut Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 1995 Perhubungan Tentang 
Terminal Transportasi Jalan, penetapan lokasi terminal penumpang harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Terminal Penumpang Tipe A 
a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau 
angkutan lalu lintas batas negara. 
b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III 
A. 
c. Jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 20 
km di Pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatera, dan 50 km di pulau lainnya 
d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal di 
Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 Ha di pulau lainnya. 
e. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal 
dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di 
pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal. 
2. Terminal Penumpang Tipe B 
a. Terletak di kota atau kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan kota 
dalam provinsi. 
b. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan minimal III B. 
c. Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal 
penumpang tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, dan 30 km 
di pulau lainnya. 
d. Luas lahan yang tersedia minimal 3 Ha untuk terminal di Pulau Jawa 
dan Sumatera, dan 2 Ha untuk terminal di pulau lainnya 
e. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, 
sekurang-kurangnya berjarak 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau 
lainnya. 
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3. Terminal Penumpang Tipe C 
a. Terletak di wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan 
pedesaan 
b. Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi III 
A 
c. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan 
d. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, 
sesuai kebutuhan untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal 
2.3.4 Perencanaan Terminal 
 Dalam perencanaan terminal (Warpani, 1990), harus mempertimbangkan 
lintas kendaraan. Lahan yang luas dan kosong di suatu tempat tidak selalu tepat 
untuk terminal atau pangkalan apabila tidak berada pada akses yang tinggi dengan 
lintas kendaraan yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak setiap lahan yang tersedia di 
sepanjang ruang lintasan adalah tepat bagi semua terminal. 
 Beberapa pertimbangan dalam perencanaan dan relokasi terminal angkutan 
penumpang adalah sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Lokasi 
Pertimbangan Lokasi (pedoman teknis pembangunan terminal angkutan 
jalan raya dalam kota dan antar kota, Dirjen Perhubungan Darat Direktorat 
Bina Sistem Prasarana) 
a. Peran lokasi terminal 
Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi terminal: 
 Aksebilitas, adalah tingkat pencapaian kemudahan yang dapat 
dinyatakan dengan jarak, waktu atau biaya angkutan. 
 Struktur wilayah, dimaksudkan untuk mencapai efisiensi maupun 
efektifitas pelayanan terminal terhadap elemen-elemen perkotaan 
yang mempunyai fungsi pelayanan primer dan sekunder. 
 Lalu-lintas, terminal merupakan pembangkit lalu lintas, oleh karena 
itu penentuan lokasi terminal harus tidak lebih menimbulkan 
dampak lalu lintas 
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 Biaya, memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh pemakai jasa, 
agar pengguna angkutan umum dapat diselenggarakan secara aman 
dan murah 
b. Peran lokasi terminal penumpang harus memperhatikan: 
 Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari 
rencana umum jaringan transportasi. 
 Rencana umum tata ruang. 
 Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitas terminal. 
 Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. 
 Kondisi topografi lokasi terminal. 
 Kesesuaian lingkungan 
c. Penentuan lokasi terminal 
Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan 
rencana umum simpul jaringan transportasi jalan yang merupakan 
bagian dari jaringan transportasi jalan. Lokasi dan letak terminal 
penumpang ditentukan dengan mempertimbangkan: 
 Rencana umum jaringan transportasi jalan 
 Jaringan lintas dan tipe jalan 
 Rencana umum tata ruang 
 Analisis umum tata ruang 
 Kepadatan lalu lintas tidak melebihi kapasitas jalan 
 Keterpaduan moda transportasi, baik intra maupun antar moda 
 Analisis mengenai dampak lingkungan 
Dalam penentuan lokasi terminal (Adisasmita, 2011) merupakan 
tahapan yang cukup penting, karena terminal yang baik adalah terminal 
yang secara sistem jaringan mampu berperan dalam melancarkan 
pergerakan sistem transportasi secara keseluruhan. Adapun aspek-aspek 
yang perlu mendapat perhatian adalah: 
 Tipe terminal yang akan dikembangkan 
 Komponen pergerakan yang akan dilayani 
 Tipe lintasan rute yang akan dilayani 
 Jumlah rute yang akan dilayani 
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 Kondisi dan karakteristik tata guna lahan pada daerah sekitar 
terminal 
 Kondisi dan karakteristik jaringan jalan 
 Kondisi dan karakteristik lalu lintas pada jaringan jalan di sekitar 
lokasi terminal 
2. Pertimbangan akses 
Pusat pelayanan terminal akan menjadi pusat pembangkit lalu lintas. Jenis 
dan besaran pusat pelayanan terminal penumpang yang digunakan, 
berkaitan dengan klasifikasi jalan maka moda yang diijinkan melalui jalan 
tersebut sesuai dengan tipe jalannya. Pertimbangan utama dalam 
menentukan pusat pelayanan terminal penumpang adalah sebagai berikut: 
a. Terserdia akses yang baik ke jalan arteri, idealnya terdapat cukup 
banyak akses ke berbagai jalan arteri. 
b. Pembebasan lahan yang mudah dan biaya pembangunan yang murah. 
c. Lokasi yang mengakibatkan dampak lalu lintas yang minimal. 
d. Sesuai dengan rencana induk kota sehingga tidak menimbulkan konflik 
antar kegiatan. 
e. Mudah untuk dikembangkan dimasa mendatang baik untuk 
pengembangan horizontal maupun vertikal. 
3. Strategi perumusan jaringan terminal penumpang 
Latar belakang utama perumusan jaringan adalah pendekatan sosial budaya 
dan pendekatan keperintisan. Dalam pendekatan ekonomis in demand yang 
kecil dilayani dengan moda yang berkapasitas rendah dan demand yang 
besar dengan kapasitas yang tinggi. 
Pendekatan lain yang digunakan untuk melengkapi pendekatan-pendekatan 
ekonomis adalah pendekatan tingkat keterhubungan dan aksebilitas. Atas 
dasar pendekatan ekonomis dari perkiraan arus penumpang dalam 
perumusan jaringan lintas, maka jaringan dapat dikelompokkan atas: 
a. Jaringan lintas penumpang antar kota antar propinsi. 
b. Jaringan lintas penumpang dalam propinsi. 
c. Jaringan lintas penumpang dalam kota dan pedesaan. 
Pertimbangan: 
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a. Terminal harus dapat menjamin kelancaran arus angkutan baik arus 
penumpang dan arus barang maupun kendaraan umum lainnya. 
b. Terminal hendaknya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. 
c. Lokasi terminal hendaknya dapat menjamin penggunaan operasi 
kegiatan yang efektif dan efisien. 
Lokasi terminal hendaknya tidak mengakibatkan gangguan pada kelancaran 
arus kendaraan lain dan keamanan lalu lintas kota serta lingkungan hidup 
sekitarnya. 
2.3.5 Aktivitas Terminal 
Pada terminal bus terbagi ke dalam 4 kelompok aktivitas yang terjadi, yaitu: 
2.3.5.1 Kelompok aktivitas penumpang 
Berdasarkan gerak arus penumpang di dalam terminal, yaitu: 
1. Arus orang yang masuk terminal untuk memulai perjalanan. 
2. Arus orang yang masuk terminal untuk mengakhiri perjalanan. 
3. Arus orang yang masuk terminal untuk meneruskan perjalanan ke tempat 
lain sesuai dengan tujuan. 
Berdasarkan jarak yang ditempuh, maka penumpang yang akan berangkat 
dibedakan menjadi: 
1. Penumpang jarak jauh, biasanya menunggu keberangkatan agak lama 
karena bus yang digunakan jumlahnya relatif sedikit. 
2. Penumpang jarak dekat, biasanya tidak terlalu lama menunggu 
keberangkatan karena bus yang digunakan frekuensi keberangkatannya 
sangat tinggi. 
2.3.5.2 Kelompok aktifitas kendaraan 
 Kendaraan yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang menyangkut 
penumpang dalam jumlah yang relatif banyak, yaitu angkutan bus. Aktivitas yang 
dilakukan di dalam terminal adalah menurunkan penumpang, menunggu giliran 
keberangkatan, dan membuat penumpang untuk rute kembali. 
 Untuk menghindari adanya keruwetan di dalam terminal, maka dibuat 
jadwal perjalanan bus yang diatur berdasarkan jumlah bus yang keluar masuk 
terminal, jumlah trakyek dan rit perjalanan, waktu istirahat dan waktu menaikkan 
penumpang. 
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2.3.5.3 Kelompol aktivitas pengelola terminal 
 Dinas perhubungan bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan raya, sesuai dengan SKB Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam 
Negeri untuk ditunjuk sebagai pengelola terminal angkutan jalan raya. 
 Macam aktivitas yang dilakukan di dalam pengelolaan terminal meliputi 
pencatatan dan urusan keuangan, pengawasan sirkulasi bus, urusan perjalanan, 
pengawasan teknik, mengkoordinis seluruh aktivitas intern dan ekstern terminal, 
pemungutan restribusi bagi kendaraan dan penumpang. 
2.3.5.4 Kelompok akivitas pelengkap 
 Menurut aktivitas yang melengkapi aktivitas utama yang dilakukan oleh 
pengelola, penumpang kru atau awak bus, montir, dan pencari jasa lainnya. Adapun 
aktivitas yang dilakukan adalah: sembahyang atau sholat, makan-minum, 
memperbaiki kendaraan, berhajat, dan lain-lain. 
2.3.6 Fasilitas Terminal 
 Ukuran terminal sangat beragam, dari yang sangat luas dan menyediakan 
berbagai macam sarana seperti peturasan, toko, rumah makan, bank, atau tempat 
menukar mata uang , imigrasi, bea cukai, dan penginapan, sampai yang sangat 
sederhana yang hanya berupa tempat konsolidasi lalu lintas. Yang pertama pada 
umumnya adalah bandara atau pelabuhan laut berukuran sedang, sementara yang 
terakhir adalah terminal kecil. 
 Terminal selalu berkaitan erat dengan angkutan umum, baik penumpang 
maupun barang. Sarana yang perlu ada di terminal angkutan umum untuk 
penumpang tidak sama dengan terminal barang. Di terminal barang harus ada 
gudang, karantina, bea cukai, sementara di terminal penumpang perlu tersedia 
sarana sosial seperti tersebut diatas. Selain itu, keragaman ukuran dan kelengkapan 
sarana terminal bergantung pada fungsi dan peranan terminal yang bersangkutan. 
Makin luasnya peranan terminal, makin beragamlah sarananya. (Warpani, 1990) 
 Menurut Pedoman Teknis Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Raya 
dalam Kota dan AntarKota, Dirjen Perhubungan Darat, fasilitas terminal utama 
adalah sebagai berikut: 
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1. Fasilitas Utama 
a. Areal keberangkatan, adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan 
angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang dan untuk 
memulai perjalanan. 
b. Areal kedatangan, adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan 
angkutan penumpang umum untuk menurunkan penumpang yang dapat 
pula merupakan akhir perjalanan. 
c. Areal menunggu bus, adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan 
angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap menuju jalur 
pemberangkatan.  
d. Areal lintas, adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan 
penumpang umum untuk beristirahat sementara dan untuk 
menaikkan/menurunkan penumpang.  
e. Areal tunggu penumpang adalah pelataran menunggu yang disediakan 
bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan 
penumpang umum. 
2. Fasilitas pendukung 
a. Kantor operasional terminal 
b. Kios/kantin, luasnya ditetapkan sebesar 60% dari luas areal tunggu 
penumpang. 
c. Loket penjualan tiket, luasnya ditetapkan dengan panjang 2 meter dan 
lebar 1,5 meter. 
d. Tower/menara pengawas lengkap dengan pengeras suara dengan ukuran 
panjang 3 meter dan lebar 2 meter, terletak di atas kantor terminal atau 
berdiri sendiri dengan syarat dapat memantau jalur kedatangan dan 
keberangkatan. 
e. Peron, panjang 2 meter dan lebar 2 meter. 
f. Pos pemeriksaan Tempat Pemungutan Restribusi (TPR), panjang 3 
meter dan lebar 2 meter. 
g. Taman, ditetapkan luasnya adalah 30% dari luas lahan terminal 
keseluruhan. 
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h. Musholla, luasnya ditetapkan menurut ketentuan jumlah jalur yang 
tersebar dengan kriteria: 
 Jumlah jalur 1-5, luas yang diperlukan 17,5 m2 
 Jumlah jalur 6-10, luas yang diperlukan 35 m2 
 Jumlah jalur 11-15, luas yang diperlukan 52,5 m2 
i. WC umum/kamar mandi, luasnya ditetapkan 80% dari luas musholla. 
j. Tempat parkir, lebar 8 meter sedangkan panjangnya diatur menurut jalur 
yang terbesar dengan ketentuan: 
 < 10 jalur, panjangnya 15 meter 
 10-20 jalur, panjangnya 20 meter 
 > 20 jalur, panjangnya 30 meter 
k. Papan pengumuman mengenai petunjuk jurusan, jadwal perjalanan, tarif 
dan lain sebagainya. 
Standar fasilitas yang ada pada terminal tipe B menurut Departemen 
Perhubungan Darat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2.1 Standar Fasilitas Terminal Tipe B Menurut Dirjen Perhubungan Darat 
No Sarana Standar Dinas Perhubungan (m2) 
1 Ruang Parkir 
 a. AKAP - 
 b. AKDP 540 
 c. Angkot 800 
 d. Angkudes 900 
 e. Kendaraan pribadi/sepeda motor 500 
 f.  Bus Kecil - 
2 Ruang Servis 500 
3 Pompa Bensin - 
4 Sirkulasi Kendaraan 2.740 
5 Bengkel 100 
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Tabel 2.1 (Sambungan) 
No Sarana Standar Dinas Perhubungan (m2) 
6 Ruang Istrahat 40 
7 Gudang 20 
8 Ruang Parkir Cadangan 1.370 
9 Pengguna 
 a. Ruang tunggu 2.250 
 b. Ruang sirkulasi 900 
 c. KM/WC 60 
 d. Kios 1.350 
 e. Musholla 60 
10 Pengelola 
 a. Ruang administrasi 59 
 b. Ruang pengawas 23 
 c. Loket 3 
 d. Peron 4 
 e. Restribusi 6 
 f. Ruang informasi 10 
 g. Ruang P3K 30 
11. Ruang Luar (tidak efektif) 4.890 
 Luas Lahan (A+B+C+D) 17.225 
 Lahan Cadangan (E) 17.255 
 U Lahan (A s/d E) 34.510 
 Kebutuhan lahan untuk desain Ha 3.5 
Sumber: Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Tahun 1991 
2.4 Terminal Bus Dalam Hubungannya Dengan Pola Sirkulasi 
 Berdasarkan definisinya, terminal adalah suatu tempat awal dan akhir dari 
suatu perjalanan angkutan umum, sesuai dengan pola sirkulasi yang ada (pola 
sirkulasi menurut  M. J. Burton). Sehingga perlu diketahui spesifikasi dari pola 
sirkulasi yang ada, yaitu mengenai: 
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2.4.1 Kegiatan Sirkulasi pada Terminal Bus  
A. Pengguna terminal dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu: 
1. Penumpang, terdiri dari penumpang yang akan berangkat dan penumpang 
yang tiba 
2. Pengantar dan penjemput 
3. Pengelola 
4. Kru atau awak bus 
5. Pengguna terminal lainnya seperti pedagang 
B. Jenis-jenis kendaraan yang masuk ke dalam terminal antara lain: 
1. Kendaraan umum/bus antar kota/mini bus (AKDP) 
2. Kendaraan umum/Angkot 
3. Kendaraan Pribadi 
C. Kegiatan sirkulasi yang terjadi pada terminal antara lain: 
1. Sirkulasi kendaraan 
Kegiatan kendaraan yang terapat di dalam area terminal terdiri atas, 
kegiatan tunggu giliran berangkat, kegiatan parkir untuk istrahat dan 
kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sirkulasi yang 
terjadi didalam terminal yaitu: 
a. Sirkulasi bus mulai dari proses bus melalui pintu masuk hingga keluar 
meninggalkan terminal. 
b. Sirkulasi kendaraan pribadi berupa motor maupun mobil 
c. Sirkulasi angkutan kota (angkot) yang beroperasi di terminal 
d. Sirkulasi AKDP (non bus), selain bus kendaraan non bus yang 
beroperasi sebagai angkutan antar kota seperti panther. 
2. Sirkulasi dalam bangunan 
Sirkulasi dalam bangunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sirkulasi 
horizontal dan sirkulasi vertikal. 
a. Sirkulasi horizontal merupakan pola pergerakan dengan arah horizontal. 
Terdapat beberapa jenis sirkulasi horizontal yang dapat diterapkan 
didalam bangunan yaitu linier, radial, spiral, grid dan jaringan. 
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b. Sirkulasi vertikal bertujuan untuk menghubungkan satu lantai dengan 
lantai diatas maupun di bawahnya. Sistem sirkulasi vertikal yang biasa 
digunakan adalah tangga manual/tangga berjalan (escalator). 
2.4.2 Karakteristik Sirkulasi pada Terminal Bus 
Karakteristik sirkulasi pada terminal bus dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu: 
2.4.2.1 Sirkulasi inter-moda 
 Yaitu perpindahan pelaku perjalanan dari satu moda angkutan ke moda 
angkutan lainnya. Misalnya: perpindahan penumpang dari kendaraan angkutan 
dalam kota ke bus dalam maupun antar kota untuk menuju ke tujuan akhir 
perjalanan ataupun sebaliknya. 
2.4.2.2 Sirkulasi intra-moda 
 Yaitu perpindahan pelaku perjalanan dari satu rute ke rute lainnya, dari satu 
kendaraan ke kendaraan lainnya pada moda angkutan yang sama. Misalnya: 
perpindahan penumpang dari angkutan bus antar kota ke bus antar kota lain dengan 
rute yang berbeda menuju ke tujuan akhir. 
2.5 Model Analisis Data 
2.5.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 
 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat 
dipergunakan untuk memprediksi atau meramalkan variabel lain. Jika suatu 
variabel tak bebas (dependent variable) bergantung pada satu variabel bebas 
(independent variable), hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi 
sederhana. Bentuk matematis dari analisis regresi sederhana adalah: 
ܻ = ܽ + ܾݔ .........................................................................................  (2.1) 
Keterangan : 
Y = Peubah tidak bebas 
x = Peubah bebas 
a = Konstanta regresi 
b = koefisien regresi 
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2.5.2 Analisis Linear Berganda 
 Konsep ini merupakan pengembangan lanjutan dari uraian sebelumnya, 
khususnya pada kasus yang mempunyai lebih banyak peubah bebas dan parameter 
b. Persamaan regresi linear berganda merupakan persamaan matematik yang 
menyatakan hubungan antara sebuah variabel tak bebas dengan variabel bebas. 
 Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda adalah: 
ܻ = ܽ + ܾ1ݔ1 + ܾ2ݔ2 + ⋯ + ܾ݊ݔ݊ ...................................................  (2.2) 
Keterangan : 
Y  = Peubah tidak bebas 
a  = Konstanta regresi 
X1,x2,…,xn = Peubah bebas 
b1,b2,…,bn = koefisien regresi 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Pengertian Metodologi Penelitian 
 Metode berasal dari bahasa yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan 
yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut 
masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 
bersangkutan. Menurut Rothwell & Kazanas metode adalah cara pendekatan atau 
proses untuk menyampaikan informasi. Sedangkan penelitian atau riset berasal dari 
bahasa inggris research yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan 
tujuan meningkatkan memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan 
atau kelompok penyelidikan. Pada dasarnya riset atau penelitian adalah setiap 
proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Menurut David H penyelesaian 
penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 
pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dari uraian 
diatas dapat disimpulkan metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan 
penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang 
diajukan. 
3.2 Kerangka Kerja Penelitian 
 Program kerja yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan seperti 
dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian 
 
 
 
 
TAHAP I
PENDAHULUAN
Latar belakang mengenai permasalahan pada terminal
Menentukan rumusan masalah
Menentukan tujuan penelitian
Menentukan manfaat penelitian
Menentukan batasan masalah
Sistematika penulisan
TAHAP II
STUDI PUSTAKA
Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk menentukan pengambilan dan pengelolahan data
Tujuan umum terminal, fungsi terminal, jenis terminal dan tipe terminal
Aktivitas terminal, perencanaan terminal, fasilitas terminal dan pola sirkulasi terminal
TAHAP 3METODE STUDI
Kerangka kerja penelitian
Lokasi: Terminal Malengkeri Makassar
Metode Pengambilan Data
•Metode literatur•Metode Observasi
Metode Analisis:
• Analisis perencanaan terminal • Analisis Prakiraan Penumpang menggunakan SPSS v.24
TAHAP IVDATA dan ANALISIS
Tinjauan kondisi terminal malengkeri eksisting
Hasil analisa pengolahan data
Perencanaan Terminal Malengkeri
TAHAP VPENUTUP
Kesimpulan sesuai hasil analisis yang menjawab tujuan penelitian.
Saran dan harapan terkait dengan penelitian lanjutan untuk penyempurnaan keberlangsungan penelitian
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3.3 Tinjauan Lokasi Terminal Malengkeri 
3.3.1 Batasan Wilayah 
 Batasan wilayah penelitian difokuskan pada lingkungan kerja Terminal 
Malengkeri,. 
 
Sumber : Google Maps 
Gambar 3.2 Citra Satelit Terminal Malengkeri 
 
 
Sumber : Google Maps 
Gambar 3.3 Citra Satelit Terminal Malengkeri 
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3.3.2 Batasan Skala Pelayanan 
 Tipe   : Terminal tipe B 
 Luas Lahan  : 26.151 m2 
 Wilayah Pelayanan : Angkutan Antarkota Dalam Propinsi 
(AKDP), Angkutan kota (Angkot) dan 
Angkudes 
3.4 Tahapan Persiapan 
 Tahapan persiapan adalah tahap kegiatan sebelum memulai pengumpulan 
dan pengolahan data. Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Surat perijinan penelitian dari kampus 
2. Menentukan kebutuhan data 
3. Perencanaan jadwal penelitian 
4. Mengidentifikasi permasalahan yang akan dianalisis 
5. Studi pustaka tentang terminal sebagai bahan referensi dan tambahan 
pengetahuan 
6. Survei pendahuluan ke lokasi untuk mendapatkan gambaran umum 
kondisi lapangan 
7. Mendata instansi yang dapat dijadikan narasumber. 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
3.5.1 Metode Literatur 
 Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, serta 
mengolah data tertulis yang diperoleh. 
3.5.2 Metode Observasi 
 Yaitu metode yang dilakukan dengan cara survei secara langsung di 
lapangan. Metode survei ini ada 2 (dua) macam: 
3.5.2.1 Pengumpulan Data Primer 
Merupakan data yang didapatkan dengan cara survei ke lapangan. 
Pengumpulan data primer tentang penumpang yang tiba dan berangkat di terminal 
pada hari-hari puncak. Hari-hari puncak diketahui dari hasil wawancara dengan 
pihak pengelola terminal. Serta survei kondisi operasional dan dokumentasi 
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Terminal Malengkeri saat ini. Survei data primer di Terminal Malengkeri dilakukan 
pada tanggal 1 Juli 2017 – 3 Juli 2017 waktu yang dipilih adalah hari sabtu, minggu 
dan senin dilaksanakan selama 11 jam yaitu pada pukul 07.00-18.00. Pada kurun 
waktu 11 jam tersebut terdapat jam-jam puncak sehingga diharapkan pada saat jam-
jam tersebut didapatkan jumlah penumpang angkutan umum yang masuk dan 
berangkat yang dibagi beberapa jurusan. Adapun teknik yang dilakukan untuk 
pengambilan data primer adalah sebagai berikut : 
1. Pengamatan operasional terminal 
a. Tingkat kedatangan penumpang angkutan umum di Terminal 
Malengkeri 
b. Akses masuk dan keluar terminal 
c. Jumlah penumpang yang tiba dan berangkat di Terminal Malengkeri. 
2. Pengamatan keadaan terminal 
a. Luasan terminal eksisting 
b. Jenis angkutan umum yang masuk 
c. Pola sirkulasi terminal 
d. Kondisi fasilitas terminal 
3.5.2.2 Pengumpulan Data Pendukung atau Sekunder 
 Dalam pengambilan data pendukung atau data sekunder dilakukan 
kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Penelitian ini dilaksanakan di Terminal 
Malengkeri dan Terminal Regional Daya (Bagian produksi Pd. Terminal Makassar 
Metro) dengan jangka pengambilan data sekunder selama 1 (satu) Bulan, dimulai 
pada Maret 2017 sampai dengan  April 2017. Dari wawancara dengan pihak 
pengelola Terminal Malengkeri diasumsikan jumlah penumpang angkutan umum 
yaitu 80%. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas akhir 
ini adalah : 
1. Lay Out Terminal Malengkeri 
2. Luas Terminal Malengkeri 
3. Data kendaraan angkutan umum pertahun (satu tahun) 
4. Data rekapitulasi kendaraan angkutan umum 5 tahun 
5. Data fasilitas Terminal Malengkeri 
6. Trayek kendaraan angkutan umum 
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3.6 Variabel Penelitian 
 Variabel-variabel yang berpengaruh dalam prakiraan penumpang pada saat 
jam puncak adalah : 
1. Penumpang Jam Puncak (Y) 
Merupakan jumlah penumpang pada saat jam puncak yang didapatkan dari 
data tahunan. 
2. Jumlah Penumpang (X1) 
Yang dimaksud adalah jumlah penumpang per tahun pada Terminal 
Malengkeri. 
3. Jumlah Kendaraan (X2) 
Yang dimaksud adalah jumlah kendaraan angkutan umum per tahun pada 
Terminal Malengkeri. 
3.7 Metode Analisa Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah cara analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak Statistic Program for 
Special Science (SPSS). Dalam menganalisis data beberapa tahapan uji nantinya 
dinyatakan, tahapan-tahapan itu adalah : 
a. Uji Korelasi 
Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan/keeratan 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Hasil dari uji 
korelasi dinyatakan dengan koefisien korelasi, dimana dengan nilai 
koefisien korelasi ini dapat diketahui tingkat keterhubungan antara variabel 
tak bebas dan variabel bebas yang mana sangat berguna dalam menganalisis 
tingkat keterhubungan tersebut. 
 Hubungan antar variabel bebas dan variabel tak bebas akan dipilih 
variabel bebas yang memiliki korelasi yang kuat atau > 0,5 dalam suatu 
persamaan. 
b. Menentukan Nilai R pada Tiap Hubungan Variabel 
Interpretasi nilai R dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Interpretasi nilai R 
R Interpretasi 
0 
0,01 – 0,02 
0,21 – 0,40 
0,41 – 0,60 
0,61 – 0,80 
0,81 – 0,99 
1 
Tidak Berkorelasi 
Sangat Rendah 
Rendah 
Agak Rendah 
Cukup 
Tinggi 
Sangat Tinggi 
c. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 
dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi 
data atau mendekati normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau 
hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah 
model regresi berganda. 
3.7.1 Analisis Perencanaan Terminal 
Analisis kebutuhan luas terminal penumpang dilakukan berdasarkan jumlah 
penumpang pada saat jam puncak dan standar luas yang berlaku. Penumpang pada 
jam puncak merupakan gambaran tingkat ekstrim suatu permintaan yang harus 
dilayani oleh suatu terminal pada suatu periode selama 1 (satu) jam tertentu. 
Perhitungan penumpang pada jam puncak menggunakan formula JICA (Japan 
International Cooperation Agency) sebagai berikut : 
ܸ݌ℎ = ܸ݀ ݔ ܥ݌ .................................................................................  (3.1) 
Keterangan : 
Vph = Volume Penumpang pada Jam Puncak  
Vd = Volume Penumpang Harian  
Cp = Faktor Jam Puncak 
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Dengan faktor jam puncak ditentukan dengan formula empiris dengan formula 
sebagai berikut.  
ܥ݌ = 1,38√ܯ݀ .................................................................................  (3.2) 
Keterangan : 
Cp = Faktor Jam Puncak 
Md = Pergerakan kendaraan harian 
Untuk perhitungan kebutuhan ruang terminal penumpang angkutan darat digunakan 
rumus yang sama dengan rumus terminal bandar udara dengan pertimbangan 
prinsip yang hampir sama dengan terminal angkutan darat, sebagai berikut : 
a. Areal keberangkatan  
ܣ = 0,75 ሼܽ(1 + ݂) + ܾሽ݉ଶ .............................................................  (3.3) 
Keterangan : 
A = Luas areal keberangkatan (m2) 
a = Jumlah penumpang berangkat pada waktu sibuk 
b = jumlah penumpang transfer (20%) 
f = jumlah pengantar/penumpang (2 orang) 
b. Areal kedatangan 
ܣ = 0,375 ሼܾ + ܿ + 2݂ܿሽ݉ଶ(+10%) ...............................................  (3.4) 
Keterangan : 
A = Luas areal kedatangan (m2) 
b = Jumlah penumpang transfer (20%) 
c = Jumlah penumpang datang pada waktu sibuk 
f = Jumlah pengantar/penumpang (2 orang)   
c. Areal tunggu penumpang 
ܣ = ܿ ቄ௨.௜ା௩.௞ଷ଴ ቅ ݉ଶ(+10%) ................................................................ (3.5) 
Keterangan : 
A = Luas ruang tunggu  
c = Jumlah penumpang datang pada waktu sibuk 
u = Rata – rata waktu menunggu terlama (60 menit) 
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i = Proporsi penumpang menunggu telama (0,6) 
v = Rata – rata waktu menunggu tercepat (20 menit) 
k = Proporsi penumpang menunggu tercepat (0,4) 
d. Tempat Duduk 
Kebutuhan tempat duduk diperkirakan sebesar 1/3 penumpang pada waktu 
sibuk. 
ܰ = ଵଷ  ݔ ܽ .........................................................................................  (3.6) 
Keterangan : 
N = Jumlah tempat duduk dibutuhkan 
a     = jumlah penumpang waktu sibuk 
e. Loket. 
ܣ = 0,25 ሼܽ + ܾሽ݉ଶ(+10%) ..............................................................  (3.7) 
Keterangan : 
A = Luas loket (m2) 
b  = Jumlah penumpang transfer (20%) 
a  = Jumlah penumpang datang pada waktu sibuk 
f. WC umum/kamar mandi 
ܣ = ܿ ݔ 0,2 ݔ 1 ݉ଶ + 10% ..................................................................  (3.8) 
Keterangan : 
A = Luas toilet (m2) 
c  = Jumlah penumpang pada waktu sibuk 
Sumber : Jurnal Teknik Sipil Analisis Kebutuhan Fasilitas Terminal Penumpang di Bandar Udara 
Adjisutjipto-Yogyakarta UGM 
3.7.2 Analisis Perkiraan Penumpang 
Untuk proyeksi penumpang dan kendaraan tahunan digunakan sebagai 
variabel masukan dihitung menggunakan metode Growth Rate sebagai berikut: 
௧ܲ = ଴ܲ(1 + ݎ)௧ ................................................................................... (3.9) 
ݎ = ቀ௉೟௉బቁ
భ೟ − 1 .................................................................................... (3.10) 
Keterangan : 
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Pt = jumlah penumpang/kendaraan tahun t 
P0 = jumlah penumpang/kendaraan tahun awal 
r = laju pertumbuhan penumpang/bus 
t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun (dalam tahun) 
 
Untuk forecasting penumpang pada saat jam puncak digukanakan analisis 
linear berganda dengan persamaan sebagai berikut : 
ܻ = ܽ + ܾ1ݔ1 + ܾ2ݔ2 + ⋯ + ܾ݊ݔ݊ .................................................. (3.11) 
Keterangan : 
Y  = Peubah tidak bebas 
a  = Konstanta regresi 
X1,x2,…,xn = Peubah bebas 
b1,b2,…,bn = koefisien regresi 
3.7 Kesimpulan dan Saran 
 Penarikan kesimpulan berdasarkan data hasil penelitian yang telah 
dianalisis kemudian memberikan saran-saran yang berhubungan dengan hasil-hasil 
penelitian.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Lokasi Terminal Malengkeri 
 Terminal Angkutan Darat Malengkeri, terletak di jalan Mallengkeri Raya, 
Tamalate, Kec. Makassar. Terminal ini memiliki lahan seluah ±26.151 m2 dan 
merupakan terminal tipe B yang melayani moda transportasi angkutan antarkota 
dalam propinsi (AKDP), angkot dan angkudes. Kondisi bangunan sebagian besar 
sudah tua membuat terminal ini tidak dapat mewadahi kegiatan secara optimal. 
Ditinjau dari aspek tata ruang kota : 
a. Terminal Malengkeri sesuai dengan struktur kota dan sistem jaringan kota, 
terletak di kotamadya/kabupaten dan didalam jaringan trayek angkutan kota 
dalam propinsi. 
b. Terminal Malengkeri berada di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa yang memudahkan pertukaran moda antar kota. 
4.2 Analisis Data dan Pembahasan 
4.2.1 Analisis Sirkulasi Terminal 
 Kegiatan transportasi yang seharusnya berlangsung didalam terminal pada 
kenyataannya meluas hingga luar terminal. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi di 
dalam terminal yang tidak efektif.  
Pengguna terminal yaitu penumpang dan moda angkutan kendaraan yang 
menyebabkan terjadinya aktivitas atau pergerakan di dalam terminal. Kelompok 
sirkulasi tersebut adalah : 
1. Sirkulasi Penumpang 
Sirkulasi penumpang di Terminal Malengkeri dapat di bagi 3 yaitu arus 
orang yang masuk ke terminal untuk memulai perjalanan, arus orang yang 
datang ke terminal untuk mengakhiri perjalanan atau untuk berganti moda 
angkutan dan arus orang yang transit dan meneruskan perjalanannya. 
Karena tidak ada kejelasan untuk areal kedatangan/areal penurunan 
penumpang dan areal keberangkatan sehingga menyebabkan sirkulasi 
silang (cross circulation). Dengan jumlah pengguna terminal yang terlalu 
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banyak berlalu lalang pada jalur kendaraan, kondisi ruang tunggu 
penumpang yang kurang memadai bagi calon penumpang. 
2. Sirkulasi kendaraan 
Untuk kondisi sirkulasi kendaraan di Terminal Malengkeri saat ini tidak 
memisahkan areal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Penaikan 
dan penurunan penumpang hanya dilakukan di tempat parkir masing-
masing kendaraan angkutan pada saat masuk kedalam terminal. Yang 
menyebabkan tidak terarahnya kendaraan baik kendaraan umum ataupun 
kendaraan pribadi, sehingga tidak terciptanya suatu sirkulasi yang jelas. 
4.2.2 Data Primer 
 Pengambilan data primer bertujuan untuk membandingkan hasil 
perhitungan jam puncak yang diproyeksi pada tahun 2017 dengan hasil survei 
lapangan. 
1. Penumpang yang Masuk dan Keluar 
Adapun pelaksanaan survei lapangan untuk mengambil data primer dalam 
hal ini distribusi penumpang yang masuk dan keluar Terminal Malengkeri 
dilakukan selama 3 hari dari jam 07.00 pagi sampai jam 18.00 sore. Hasil 
pengolahan data sebagai berikut : 
 
Gambar 4.1 Grafik Volume Penumpang Yang Masuk dan Keluar pada Hari Sabtu 
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Gambar 4.2 Grafik Volume Penumpang Yang Masuk dan Keluar pada Hari 
Minggu 
 
Gambar 4.3 Grafik Volume Penumpang yang Masuk dan Keluar pada Hari Senin 
 Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat volume maksimum untuk 
penumpang yang masuk dan keluar Terminal Malengkeri, yaitu : 
Tabel 4.1 Volume Penumpang yang Masuk Terminal Malengkeri 
Hari Waktu Volume Maks. (Penumpang Masuk) 
Sabtu 09.00-10.00 206 
Minggu 09.00-10.00 221 
Senin 12.00-13.00 197 
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Tabel 4.2 Volume Penumpang yang Keluar Terminal Malengkeri 
Hari Waktu Volume Maks. (Penumpang Keluar) 
Sabtu 08.00-09.00 176 
Minggu 09.00-10.00 141 
Senin 09.00-10.00 210 
 Volume maksimum penumpang yang masuk terjadi pada hari minggu pada 
jam 09.00-10.00 dengan jumlah penumpang 221 orang sedangkan volume 
maksimum penumpang yang keluar terjadi pada hari senin pada jam 09.00-10.00 
dengan jumlah penumpang sebanyak 210 orang. 
2. Akumulasi Penumpang 
 Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh akumulasi maksimum 
penumpang yang masuk dan keluar Terminal Malengkeri, yaitu sebagai berikut : 
 
Gambar 4.4 Grafik Akumulasi Volume Penumpang yang Masuk dan Keluar 
Terminal Malengkeri 
Tabel 4.3 Volume Penumpang yang Masuk pada Hari Senin 
Hari Waktu Volume Maks. (Penumpang) 
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Senin 09.00-10.00 372 
Volume maksimum penumpang yang tertinggi terjadi pada hari senin pada 
jam 09.00-10.00 dengan jumlah penumpang 372 orang sedangkan yang terendah 
terjadi pada hari sabtu  pada jam 09.00-10.00 dengan jumlah penumpang sebanyak 
347 orang. 
4.2.3 Data Sekunder 
Berdasarkan data yang diperoleh dari PD. Terminal Makassar Metro Kota 
Makassar didapatkan jumlah pergerakan kendaraan dan penumpang pada tahum 
2011-2015 
Tabel 4.4 Data Pergerakan Kendaraan dan Penumpang padaTerminal Malengkeri 
Tahun Jumlah kendaraan Jumlah Penumpang (unit) (jiwa) 
2011 465.796 3.670.951 
2012 487.895 3.594.652 
2013 498.384 3.668.779 
2014 559.083 4.122.113 
2015 494.672 3.646.757 
Sumber : PD. Terminal Makassar Metro Kota Makassar 
 
 
Gambar 4.5 Grafik Pergerakan Kendaraan di Terminal Malengkeri 
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Gambar 4.6 Grafik Pergerakan Penumpang di Terminal Malengkeri 
Analisis kebutuhan luas terminal penumpang dilakukan berdasarkan jumlah 
penumpang pada saat jam puncak dan standar luas yang berlaku. Lalu lintas 
kendaraan pada jam puncak merupakan gambaran tingkat ekstrim suatu permintaan 
lalu lintas darat yang harus dilayani oleh suatu terminal pada suatu periode selama 
1 (satu) jam tertentu. Perhitungan lalu lintas pada jam puncak menggunakan 
formula JICA (Japan International Cooperation Agency) pada persamaan (3.1) 
dengan faktor jam puncak ditentukan dengan persamaan (3.2). Maka diperoleh 
volume penumpang pada jam puncak sebagai berikut berikut. 
Tabel 4.5 Volume Penumpang pada Saat Jam Puncak 
Jumlah Penumpang Pada Jam Puncak 
2011 2012 2013 2014 2015 
JAN 357 373 363 402 384 FEB 352 358 361 380 368 MAR 377 385 377 397 389 APR 360 370 376 405 390 MEI 369 379 373 394 377 JUNI 360 373 373 375 392 JULI 372 378 388 392 362 AGST 344 364 374 402 386 SEP 365 370 380 407 371 OKT 368 374 382 408 365 NOV 358 370 380 405 352 DES 368 374 382 390 358 
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4.3 Uji korelasi  
 Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui tentang ada tidaknya hubungan 
antar vaiabel satu dengan lainnya. Variabel terikat dan variabel bebas diuji nilai 
korelasinya satu sama lain. Seperti pada tabel berikut 
Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Data 
  
Penumpang Jam Puncak Penumpang Kendaraan 
Y 
Pearson Correlation 1 .888** .952** Sig. (2-tailed)   .000 .001 
N 60 60 60 
X1 
Pearson Correlation .888** 1 .952** Sig. (2-tailed) .000   .000 N 60 60 60 
X2 
Pearson Correlation .952** .952** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000   
N 60 60 60  Pada output data terlihat korelasi antara penumpang jam puncak dengan 
penumpang menghasilkan angka 0,888 dan penumpang jam puncak dengan 
kendaraan menghasilkan angka 0,952. Angka tersebut menunjukkan kuatnya 
korelasi antara penumpang jam puncak dan variabel lainnya karena nilai > 0,5. 
4.4 Analisis Model Regresi 
 Dilakukan beberapa pendekatan permodelan dengan menggunakan program 
SPSS v.24. Model regresi yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Metode 
regresi linear berganda digunakan karena parameter statistik sangat baik 
dibandingkan dengan metode-metode lain seperti metode regresi logarithmic dan 
exponential. 
Tabel 4.7 Hasil Analisis Model Regresi 
NO Variabel Parameter Model Model 
1 Konstanta c 206.338 
2 Penumpang X1 -0.000115 
3 Kendaraan X2 0.004928 
 R2 0.908821 
SEE 4.755285 
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 Dari model yang dianalisis, diperoleh  R2 sebesar 0.908821 (R2 ≈ 1) 
menunjukkan besarnya peran/kontribusi variabel bebas (X1 & X2) mampu 
menjelaskan variabel terikat (Y) yang baik. Nilai Standar Error of Estimate (SEE) 
yang rendah yaitu sebesar 4.755285. 
Persamaan regresinya :  
Y = 206.338 - 0.000115 X1 + 0.004928 X2 
 Dimana, 
   Y = Penumpang pada saat jam puncak (Orang) 
   X1 = Penumpang (Orang) 
   X2 = Kendaraan (Unit) 
4.4.1 Uji Dasar Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Dengan melihat tampilan pada grafik normal P-Plot terlihat bahwa titik-titik 
menyebar disekitar garis diagonal yang juga mengindikasikan bahwa data 
yang digunakan merupakan data yang terdistribusi secara normal, sehingga 
analisis regresi layak digunakan. 
 
Gambar 4.7 Grafik P-P Plot of Regression Standardized Residual 
2. Uji Multikolinearitas 
Hasil uji multikoliniearitas dari model dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut 
ini. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 
Model 
Unstandardized Coefficients 95% Confidence Interval for B  
B Std. Error Lower Bound Upper Bound Penumpang -0.000115 0.000084 -0.000283 0.000053 
Kendaraan 0.004928 0.000569 0.003789 0.006067 
Pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa nilai standar error kurang dari 
satu , yaitu penumpang (x1) = 0,000084 dan kendaraan (x2) = 0,000569 
dimana keduanya kurang dari satu. Serta nilai koefisien beta juga kurang 
dari satu dimana penumpang (x1) = -0,000115 dan kendaraan (x2) = 
0,004928. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar error rendah dan 
multikolinearitas tidak terdeteksi. Dan rentang nilai lower bound dan upper 
bound yang sempit maka multikolinearitas tidak terdeteksi. 
4.5 Proyeksi Jumlah Kendaraan dan Penumpang 
 Proyeksi (forecasting) merupakan suatu cara untuk memperkirakan jumlah 
kendaraan dan penumpang sebagai acuan untuk merencanakan luas area terminal 
pada waktu yang akan datang. 
Tabel 4.9 Data Pertumbuhan Kendaraan di Terminal Malengkeri 
Pertumbuhan r (%) 2011 2012 2013 2014 2015 
JAN  - 1.71 -6.39 11.82 -3.17 FEB -3.46 -9.09 -1.10 -11.71 -9.54 MAR 16.89 18.17 10.01 10.51 13.29 APR -9.86 -8.64 -0.67 4.06 0.63 MEI 5.80 5.50 -1.44 -5.95 -6.94 JUNI -5.33 -3.52 -0.26 -9.78 8.58 JULI 7.81 3.19 9.01 9.86 -15.84 AGST -16.79 -7.89 -7.45 5.48 15.12 SEP 15.08 3.43 3.46 2.68 -8.45 OKT 1.93 2.42 0.65 0.20 -3.90 NOV -6.03 -1.98 -0.59 -1.09 -8.19 DES 6.15 2.09 0.70 -7.57 4.51 Pertumbuhan rata-rata 0,31 
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Tabel 4.10 Data Pertumbuhan Penumpang di Terminal Malengkeri 
Pertumbuhan r (%) 2011 2012 2013 2014 2015 
JAN  - -4.85 -6.44 12.13 -3.07 FEB -3.47 -8.96 -1.10 -12.07 -9.95 MAR 16.76 17.33 10.08 11.28 13.46 APR -9.78 -8.18 -0.57 4.12 0.46 MEI 5.73 5.51 -1.48 -6.29 -6.77 
JUNI -5.31 -3.48 -0.50 -9.33 8.39 JULI 7.80 3.11 8.93 9.82 -15.51 AGST -16.65 -7.77 -7.26 5.40 14.94 SEP 14.88 3.39 3.19 2.51 -8.36 OKT 2.01 2.38 0.52 0.18 -3.96 NOV -5.99 -1.99 -0.56 -0.97 -8.73 DES 6.07 2.16 0.62 -7.43 4.49 Pertumbuhan rata-rata 0,18 
 
Dari tabel diatas diketahui jumlah kendaraan di Terminal Malengkeri 
periode 2011-2015 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31% pertahun dan 
jumlah penumpang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar  0,18%. Data tersebut 
kemudian dimasukkan ke dalam rumus growth rate pada persamaan (3.9). maka 
didapatkan hasil proyeksi selama periode rencana sebagai berikut : 
Tabel 4.11 Proyeksi Kendaraan di Terminal Malengkeri 
Pt 2016 2017 2018 2019 2020 
JAN 37,324 38,722 40,172 41,676 43,237 
FEB 37,439 38,841 40,295 41,804 43,370 MAR 37,554 38,960 40,419 41,932 43,503 
APR 37,669 39,079 40,543 42,061 43,636 MEI 37,784 39,199 40,667 42,190 43,770 JUNI 37,900 39,320 40,792 42,320 43,904 JULI 38,017 39,440 40,917 42,449 44,039 AGST 38,133 39,561 41,043 42,580 44,174 
SEP 38,250 39,683 41,169 42,710 44,310 OKT 38,368 39,804 41,295 42,841 44,446 
NOV 38,485 39,927 41,422 42,973 44,582 DES 38,603 40,049 41,549 43,105 44,719 
TOTAL 455,526 472,585 490,282 508,642 527,689  
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Tabel 4.12 Proyeksi Penumpangs di Terminal Malengkeri 
Pt 2016 2017 2018 2019 2020 JAN 273,598 279,691 285,920 292,287 298,796 FEB 274,101 280,205 286,445 292,824 299,345 
MAR 274,604 280,720 286,971 293,362 299,895 APR 275,109 281,235 287,498 293,901 300,446 
MEI 275,614 281,752 288,026 294,441 300,998 JUNI 276,121 282,270 288,556 294,982 301,551 
JULI 276,628 282,788 289,086 295,523 302,105 AGST 277,136 283,308 289,617 296,066 302,660 SEP 277,645 283,828 290,149 296,610 303,216 
OKT 278,155 284,350 290,682 297,155 303,773 NOV 278,666 284,872 291,216 297,701 304,331 
DES 279,178 285,395 291,751 298,248 304,890 
TOTAL 3,316,555 3,390,413 3,465,916 3,543,100 3,622,003 Sumber : Hasil Analisis Data 
4.5.1 Menghitung Jumlah Penumpang Jam Puncak (Peak Hour) 
 Proyeksi jumlah penumpang pada jam puncak (peak hour) menggunakan 
metode analisis regresi berganda dengan jumlah penumpang sebagai variabel bebas 
X1 dan jumlah kendaraan sebagai variabel X2.  
Dari hasil analisis regresi persamaan yang diperoleh untuk prediksi 
penumpang pada jam puncak (peak hour) sesuai dengan persamaan (3.1) yaitu : 
Y = 206.338 - 0.000115 X1 + 0.004928 X2 
Selanjutnya adalah memasukkan variabel X1 dan X2 tahun rencana yang telah 
didapatkan sebelumnya menggunakan metode growth rate ke dalam persamaan 
regresi penumpang sehingga diperoleh proyeksi jumlah penumpang pada jam sibuk 
tahun rencana.  
Tabel 4.13 Forecasting Jumlah Penumpang Berangkat pada Jam Sibuk 
Jumlah Penumpang Pada Jam Puncak 
2016 2017 2018 2019 2020 
JAN 359 365 371 378 385 
FEB 359 366 372 379 386 MAR 360 366 373 379 386 
APR 360 367 373 380 387 
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Tabel 4.13 (Sambungan) 
Jumlah Penumpang Pada Jam Puncak 
2016 2017 2018 2019 2020 
MEI 361 367 374 380 387 JUNI 361 368 374 381 388 JULI 362 368 375 382 389 
AGST 362 369 375 382 389 SEP 363 369 376 383 390 
OKT 363 370 376 383 390 NOV 364 370 377 384 391 DES 364 371 378 384 392 Sumber : Hasil Analisis Data 
4.6 Perencanaan Terminal Malengkeri 
4.6.1 Analisa Fasilitas Terminal 
 Berikut ini adalah uraian fasilitas-fasilitas eksisting dan rencana pada 
Terminal Malengkeri : 
Tabel 4.14 Fasilitas Terminal Malengkeri 
No Sarana 
Standar 
Dinas 
Perhubungan  
(m2) 
Aktual 
Luasan 
(m2) 
Memuhi Tidak Memenuhi 
1 Gudang 20 23,6 √ - 
 2 Ruang tunggu 2.250 1354,7 - √ 
 3 Ruang sirkulasi 900 1083,76 - √ 
 4 KM/WC 60 112 √ - 
 5 Kios 1.350 1986 √ - 
 6 Musholla 60 947,2 √ - 
 7 Ruang perkantoran 59 291,92 √ - 
 8 Ruang pengawas 23 23,6 √ - 
 9 Loket 3 - - √ 
 10 Peron 4 - - √ 
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Tabel 4.14 (Sambungan) 
No Sarana 
Standar 
Dinas 
Perhubungan  
(m2) 
Aktual 
Luasan 
(m2) 
Memuhi Tidak Memenuhi 
 11 Restribusi 6 42 √ - 
 12 Ruang informasi 10 - - √ 
 13 Ruang P3K 30 - - √ 
 
Sejak awal pembangunan Terminal Malengkeri belum pernah dilakukan 
rehabilitasi pada fasilitas terminal sehingga kondisi terminal menjadi efektif bagi 
calon penumpang. Berdasarkan kondisi eksisting terminal terdapat beberapa 
permasalahan yang ditemukan, yaitu : 
a. Jalur keberangkatan, kedatangan dan areal pakir tidak fungsikan secara 
maksimal oleh pengguna terminal dalam hal ini angkutan umum, 
berdasarkan hasil pengamatan dilapangan areal keberangkatan dan 
kedatangan serta areal parkir untuk jurusan Bantaeng dan Bulukumba tidak 
dipisahkan namun kondisi eksisting dilapangan telah tersedia jalur 
keberangkatan untuk dua rute tersebut. Untuk rute Sinjai/Selayar dan 
Jeneponto jalur keberangkatan dan kedatangan tidak dipisahkan. 
b. Areal tunggu penumpang tidak memenuhi persyaratan standar terminal tipe 
B serta kondisi ruang tunggu yang sudah tua dan rusak membuat ruang 
tunggu tidak nyaman. 
c. Kondisi bangunan kantor operasional telah memenuhi persyaratan namun 
kondisi bangunan sudah tua dan banyak kerusakan. 
d. Tidak terdapat Ruang p3k, ruang informasi, bengkel dan loket. 
e. Luas keseluruhan kios telah memenuhi persyaratan akan tetapi kios beralih 
fungsi menjadi tempat tinggal dan kurangnya penyewa kios. 
f. Kondisi WC/toilet yang kotor dan kurang terawat. 
Oleh karena itu perencanaan fasilitas terminal hingga tahun 2020 untuk 
Terminal Malengkeri, sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Tabel Luasan Rencana Fasilitas Terminal Malengkeri 
No Fasilitas Luas Aktual Luas Renana m2 m2 
1 Fasilitas Utama 
  a. Areal Keberangkatan - 940 
  b. Areal Kedatangan - 764 
  c. Areal Tunggu Penumpang  Tempat duduk 
1354,7 
60 (seat) 
2295 
131 (seat) 
  d. Ruang Sirkulasi 1083,76 1836 
2 Fasilitas Pendukung 
  a. Kantor operasional 291,92 292 
  b. Ruang pengawas 23,6 23,6 
  c. Loket - 118 
  d. Ruang informasi - 24 
  e. Pos pemeriksaan TPR 27 27 
  f. Ruang informasi - 38,4 
  g. Ruang P3K - 38,4 
 h. Kios 1986 1652 
 i. Mushollah 481,12 481,12 
 j. WC/Toilet 112 112 
 k. Gudang 23,6 31,5 
 l. Bengkel - 122,67 
 m. Smoking Area - 38,4 
 n. Kantin supir - 94,5 
 
4.6.2 Analisis Layout Terminal Malengkeri 
4.6.2.1 Layout Terminal Malengkeri Eksisting 
Luas lahan terminal seluruhnya ±26.151 m2. Beberapa fasilitas Terminal 
Malengkeri sudah memenuhi peryaratan akan tetapi terdapat beberapa item fasilitas 
yang memenuhi persyaratan namun tidak berbanding lurus dengan penggunaannya. 
Berikut adalah kondisi eksisting Terminal Malengkeri: 
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Gambar 4.8 Layout Eksisting Terminal Malengkeri 
 Keterangan : 
   = Jurusan Bantaeng 
   = Jurusan Sinjai  
   = Jurusan Selayar 
   = Jurusan Bulukumba 
   = Jurusan Jeneponto  
 
4.6.2.2 Layout Rencana Terminal Malengkeri 
 Konsep utama perencanaan terminal ini adalah: 
1. Mengurangi konflik antar penumpang dan kendaraan, terutama untuk 
meningkatkan keamanan dan keselamatan. 
2. Meningkatkan penggunaan ruang tunggu penumpang. 
3. Meningkatkan pendatapan pemilik kios karena penataan lokasi yang lebih 
baik. 
Berikut adalah layout rencana Terminal Malengkeri: 
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Gambar 4.9 Sarana Fasilitas Rencana Terminal Malengkeri 
Keterangan :  
 = Loket 
   = Kios dan Kantin 
   = Ruang P3K 
   = WC 
   = Smoking area 
   = Ruang Informasi 
   = Ruang Tunggu 
   = Areal Kedatangan dan Keberangkatan   
 = Bengkel 
 = Gudang 
 = Menara Pengawas 
   = Kantor Operasional 
 = Mushollah 
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 = Retribusi  
 Berdasarkan gambar rencana di atas dilakukan penambahan fasilitas-
fasilitas yang belum ada. Kemudian areal kedatangan (menurunkan) penumpang, 
dan keberangkatan (menaikkan) penumpang ditata ulang sehingga sirkulasi 
didalam terminal lebih terarah dan mengurangi konflik karena setiap kendaraan 
mempunyai areal parkir sesuai dengan jenisnya. 
4.6.3 Sirkulasi terminal 
 Berdasarkan layout yang telah direncanakan maka pola sirkulasi kendaraan 
dan penumpang adalah sebagai berikut: 
A. Pola sirkulasi kendaraan 
 
Gambar 4.10 Pola Sirkulasi Kendaraan 
Keterangan : 
= Moda angkutan masuk kedalam terminal menuju areal 
kedatangan 
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= AKDP menuju areal parkir untuk istirahat kemudian menuju 
areal keberangkatan untuk memulai perjalanan 
= AKDP meninggalkan areal keberangkatan dan keluar terminal 
= Angkot menuju areal parkir untuk istirahat kemudian menuju 
areal keberangkatan untuk memulai perjalanan 
= Angkot meninggalkan areal keberangkatan dan keluar terminal 
= Kendaraan pribadi (motor dan mobil) masuk ke dalam terminal 
menurunkan penumpang kemudian menuju areal parkir dan 
keluar terminal 
B. Pola sirkulasi penumpang 
 
Gambar 4.11 Pola Sirkulasi Penumpang 
Keterangan : 
= Sirkulasi Penumpang didalam areal kios dan kantin hingga 
masuk ke dalam ruang tunggu 
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= Penumpang tiba yang hendak melanjutkan perjalanan melalui 
areal kios dan kantin menuju ke ruang tunggu 
= Penumpang tiba menuju gate untuk mengakhiri perjalanan 
(dijemput) 
= Penumpang tiba (diantar) yang hendak melakukan perjalanan 
masuk melalui menuju areal kios dan kantin, membeli tiket di 
loket dan menuju ke ruang tunggu. 
= Penumpang AKDP menuju areal keberangkatan untuk memulai 
dan melanjutkan perjalanan 
= Penumpang Angkot menuju areal keberangkatan untuk memulai 
dan melanjutkan perjalanan. 
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Gambar 4.12 Tampak Atas Desain Bangunan Terminal Malengkeri 
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Gambar 4.13 Areal Komersial dan Ruang Tunggu Terminal Malengkeri 
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Gambar 4.14 Tampak Depan Bangunan Terminal Malengkeri 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan maka dapat ditarik kerimpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis pola layout terminal saat ini yaitu  
a. Jumlah pengguna terminal yang semakin meningkat namun sarana 
fasilitas kurang efektif dan memadai bagi pengguna terminal. 
b. Tidak terarahnya sirkulasi kendaraan dan penumpang akibat tidak 
ada pemisahan antara areal parkir, areal kedatangan dan areal 
keberangkatan dampaknya terjadinya sirkulasi silang (cross 
circulation) pada Terminal Malengkeri. 
2. Pertumbuhan rata-rata kendaraan tahun 2011-2015 mencapai 0,31% serta 
penumpang 0,18%  sehingga hasil proyeksi untuk tahun 2020 yaitu jumlah 
penumpang mencapai 3.622.003 jiwa dengan jumlah penumpang pada jam 
puncak dalam setahun mencapai 385-396 orang dan jumlah kendaraan 
mencapai 527.689 kendaraan. 
3. Berdasarkan hasil analisa data Terminal Malengkeri perlu diadakan 
pengembangan dengan cara memperluas lahan terminal maka diharapkan 
sirkulasi dalam terminal bisa berjalan dengan baik dan lebih terarah serta 
penambahan sarana fasilitas yang sesuai dengan standar terminal tipe B 
sehingga kebutuhan fasilitas terminal dapat terwadahi dan sesuai dengan 
peruntukan terminal kedepannya. 
5.2 Saran 
 Dilihat dari kondisi Terminal Malengkeri yang tidak efektif dari segi 
fasilitas dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan transportasi di Kota Makassar, 
maka diharapkan: 
1. Pemerintah Kota Makassar segera merealisasikan rencana pengembangan 
Terminal Malengkeri yang sesuai dengan standar terminal penumpang tipe 
B. 
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2. Keberadaan calo penumpang dan preman, agar ditertibkan sehingga 
memberikan kenyamanan bagi pengguna terminal. 
3. Pemberlakuan aturan yang tegas sehingga menciptakan situasi kondusif di 
dalam terminal. 
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 LAMPIRAN 
Tabel Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2011          
NO BULAN KENDARAAN TIBA KENDARAAN BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT  
1 JANUARI 165 5024 13437 171 5146 13564   2 FEBRUARI 163 4678 13196 168 4760 13244   3 MARET 178 5347 15543 184 5425 15647   4 APRIL 173 4874 13975 174 4925 14030   5 MEI 176 5037 14876 180 5110 14984   6 JUNI 172 4578 14294 180 4621 14368   7 JULI 179 5174 15187 186 5200 15270   8 AGUSTUS 164 4378 12360 176 4421 12780   9 SEPTEMBER 169 5037 14594 174 5109 14366   10 OKTOBER 181 5235 14637 186 5281 14690   11 NOPEMBER 171 4997 13695 180 5016 13727   12 DESEMBER 177 5094 14732 186 5108 14812   
JUMLAH 2068 59453 170526 2145 60122 171482   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro  
Tabel Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2012          
NO BULAN KENDARAAN TIBA KENDARAAN BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 182 5302 14825 186 5404 14894   2 FEBRUARI 169 4994 13337 174 5031 13380   3 MARET 171 5137 16534 174 5165 16641   4 APRIL 183 5098 14704 186 5113 14753   5 MEI 186 5493 15397 186 5514 15464   6 JUNI 185 5284 14854 186 5307 14937   7 JULI 180 5427 15383 184 5481 15400   8 AGUSTUS 168 5186 13907 170 5202 14102   9 SEPTEMBER 173 5294 14437 180 5320 14658   10 OKTOBER 176 5398 14897 179 5426 14955   11 NOPEMBER 171 5284 14604 176 5312 14673   12 DESEMBER 174 5497 14935 180 5514 14762   JUMLAH 2118 63394 177814 2161 63789 178619   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro  
 
 Tabel Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2013          
NO BULAN KENDARAAN TIBA KENDARAAN BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 173 4903 14053 184 4960 14164   2 FEBRUARI 162 4997 13804 168 5040 13842   3 MARET 169 5708 14973 175 5766 15026   4 APRIL 172 5739 14784 180 5850 14812   5 MEI 168 5504 14603 174 5850 14640   6 JUNI 154 5413 14794 163 5490 14818   7 JULI 167 5837 16197 172 5890 16246   8 AGUSTUS 163 5604 14778 168 5643 14839   9 SEPTEMBER 171 5398 15704 170 5430 15747   10 OKTOBER 169 5286 15967 163 5324 15989   11 NOPEMBER 172 5238 15887 168 5271 15909   12 DESEMBER 174 5185 16106 170 5123 16184   JUMLAH 2014 64812 181650 2055 65637 182216   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro  
Tabel Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2014          
NO BULAN KENDARAAN TIBA KENDARAAN BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 279 5867 18609 244 4943 18075   2 FEBRUARI 214 4909 17334 211 3794 15933   3 MARET 246 5749 19017 293 5392 16155   4 APRIL 302 6134 20114 189 6503 15513   5 MEI 275 5361 17461 192 5227 17339   6 JUNI 217 6093 15944 204 4977 13937   7 JULI 248 6181 16051 175 6354 16441   8 AGUSTUS 277 6742 17503 219 5607 17594   9 SEPTEMBER 254 5809 18352 257 6244 18312   10 OKTOBER 236 6304 17961 301 5371 19155   11 NOPEMBER 271 5722 18318 272 6102 18107   12 DESEMBER 251 5439 15745 266 5813 17583   JUMLAH 3070 70310 212409 2823 66327 204144   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro  
 
 
 Tabel Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2015          
NO BULAN KENDARAAN TIBA KENDARAAN BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 257 5327 15657 219 6199 16007   2 FEBRUARI 243 4511 15071 174 4761 14739   3 MARET 264 5553 16837 260 4822 17013   4 APRIL 236 6011 17872 194 5047 15672   5 MEI 222 4947 16464 222 5395 14655   6 JUNI 237 5059 17451 200 6117 16437   7 JULI 246 5343 14253 196 4259 13995   8 AGUSTUS 205 5972 16204 211 5711 15777   9 SEPTEMBER 234 4155 15002 202 6176 14585   10 OKTOBER 227 4457 14260 206 5133 14497   11 NOPEMBER 203 3159 14617 196 4094 13335   12 DESEMBER 213 3045 15571 219 4311 13851   JUMLAH 2787 57539 189259 2499 62025 180563   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
  
Tabel Asumsi Jumlah Penumpang Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2011          
NO BULAN PENUMPANG TIBA PENUMPANG BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 3168 40192 103465 3283 41168 104443   2 FEBRUARI 3130 37424 101609 3226 38080 101979   3 MARET 3418 42776 119681 3533 43400 120482   4 APRIL 3322 38992 107608 3341 39400 108031   5 MEI 3379 40296 114545 3456 40880 115377   6 JUNI 3302 36624 110064 3456 36968 110634   7 JULI 3437 41392 116940 3571 41600 117579   8 AGUSTUS 3149 35024 95172 3379 35368 98406   9 SEPTEMBER 3245 40296 112374 3341 40872 110618   10 OKTOBER 3475 41880 112705 3571 42248 113113   11 NOPEMBER 3283 39976 105452 3456 40128 105698   12 DESEMBER 3398 40752 113436 3571 40864 114052   JUMLAH 39706 475624 1313050 41184 480976 1320411   Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
  
 
 
 Tabel Asumsi Jumlah Penumpang Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2012 
         
NO BULAN PENUMPANG TIBA PENUMPANG BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 3494 42416 103775 3571 43232 104258   2 FEBRUARI 3245 39952 93359 3341 40248 93660   3 MARET 3283 41096 115738 3341 41320 116487   4 APRIL 3514 40784 102928 3571 40904 103271   5 MEI 3571 43944 107779 3571 44112 108248   6 JUNI 3552 42272 103978 3571 42456 104559   7 JULI 3456 43416 107681 3533 43848 107800   8 AGUSTUS 3226 41488 97349 3264 41616 98714   9 SEPTEMBER 3322 42352 101059 3456 42560 102606   10 OKTOBER 3379 43184 104279 3437 43408 104685   11 NOPEMBER 3283 42272 102228 3379 42496 102711   12 DESEMBER 3341 43976 104545 3456 44112 103334   JUMLAH 40666 507152 1244698 41491 510312 1250333   Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
Tabel Asumsi Jumlah Penumpang Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2013 
         
NO BULAN PENUMPANG TIBA PENUMPANG BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 3322 39224 98371 3533 39680 99148   2 FEBRUARI 3110 39976 96628 3226 40320 96894   3 MARET 3245 45664 104811 3360 46128 105182   4 APRIL 3302 45912 103488 3456 46800 103684   5 MEI 3226 44032 102221 3341 46800 102480   6 JUNI 2957 43304 103558 3130 43920 103726   7 JULI 3206 46696 113379 3302 47120 113722   8 AGUSTUS 3130 44832 103446 3226 45144 103873   9 SEPTEMBER 3283 43184 109928 3264 43440 110229   10 OKTOBER 3245 42288 111769 3130 42592 111923   11 NOPEMBER 3302 41904 111209 3226 42168 111363   12 DESEMBER 3341 41480 112742 3264 40984 113288   JUMLAH 38669 518496 1271550 39456 525096 1275512   Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
 
 
 
  
Tabel Asumsi Jumlah Penumpang Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2014 
         
NO BULAN PENUMPANG TIBA PENUMPANG BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT 
1 JANUARI 5357 46936 130263 4685 39544 126525   
2 FEBRUARI 4109 39272 121338 4051 30352 111531   
3 MARET 4723 45992 133119 5626 43136 113085   
4 APRIL 5798 49072 140798 3629 52024 108591   
5 MEI 5280 42888 122227 3686 41816 121373   
6 JUNI 4166 48744 111608 3917 39816 97559   
7 JULI 4762 49448 112357 3360 50832 115087   
8 AGUSTUS 5318 53936 122521 4205 44856 123158   
9 SEPTEMBER 4877 46472 128464 4934 49952 128184   
10 OKTOBER 4531 50432 125727 5779 42968 134085   
11 NOPEMBER 5203 45776 128226 5222 48816 126749   
12 DESEMBER 4819 43512 110215 5107 46504 123081   
JUMLAH 58944 562480 1486863 54202 530616 1429008   
Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
Tabel Asumsi Jumlah Penumpang Tiba/Berangkat Melalui Terminal Malengkeri Tahun 2015 
         
NO BULAN PENUMPANG TIBA PENUMPANG BERANGKAT KET. BUS PANTHER ANGKOT BUS PANTHER ANGKOT  
1 JANUARI 4934 42616 109599 4205 49592 112049   2 FEBRUARI 4666 36088 105497 3341 38088 103173   3 MARET 5069 44424 117859 4992 38576 119091   4 APRIL 4531 48088 125104 3725 40376 109704   5 MEI 4262 39576 115248 4262 43160 102585   6 JUNI 4550 40472 122157 3840 48936 115059   7 JULI 4723 42744 99771 3763 34072 97965   8 AGUSTUS 3936 47776 113428 4051 45688 110439   9 SEPTEMBER 4493 33240 105014 3878 49408 102095   10 OKTOBER 4358 35656 99820 3955 41064 101479   11 NOPEMBER 3898 25272 102319 3763 32752 93345   12 DESEMBER 4090 24360 108997 4205 34488 96957   JUMLAH 53510 460312 1324813 47981 496200 1263941   Sumber Data : Bagian Produksi PD. Terminal Makassar Metro 
 
  
 
Form Survei Hari Sabtu 
Waktu Volume Penumpang Masuk Bus Panther Angkot Total 07.00-08.00 0 19 32 51 
08.00-09.00 0 70 70 140 
09.00-10.00 0 135 71 206 
10.00-11.00 0 121 58 179 11.00-12.00 0 80 50 130 
12.00-13.00 0 85 57 142 13.00-14.00 0 91 55 146 
14.00-15.00 0 55 67 122 
15.00-16.00 56 43 77 176 
16.00-17.00 0 47 62 109 
17.00-18.00 54 58 43 155 
Total 110 804 642 1556 
Jam Puncak 56 135 77 206 
 
Waktu Volume Penumpang Keluar Bus Panther Angkot Total 07.00-08.00 30 0 22 52 08.00-09.00 72 27 77 176 
09.00-10.00 26 42 73 141 10.00-11.00 0 48 70 118 
11.00-12.00 0 66 55 121 
12.00-13.00 0 108 57 165 
13.00-14.00 0 60 66 126 
14.00-15.00 0 54 61 115 15.00-16.00 0 42 46 88 
16.00-17.00 0 42 53 95 
17.00-18.00 0 30 43 73 
Total 128 519 623 1270 
Jam Puncak 72 108 77 176  
Form Survei Hari Minggu 
Waktu Volume Penumpang Masuk Bus Panther Angkot Total 
 07.00-08.00 0 29 23 52 
08.00-09.00 0 65 84 149 09.00-10.00 0 137 84 221 
10.00-11.00 0 125 77 202 
11.00-12.00 0 101 72 173 
12.00-13.00 0 97 60 157 
13.00-14.00 0 92 66 158 14.00-15.00 0 88 65 153 
15.00-16.00 27 77 62 166 16.00-17.00 0 77 54 131 
17.00-18.00 25 55 40 120 
Total 52 943 687 1682 
Jam Puncak 27 137 84 221  
Waktu Volume Penumpang Keluar Bus Panther Angkot Total 07.00-08.00 50 0 24 74 08.00-09.00 57 4 79 140 
09.00-10.00 48 12 81 141 10.00-11.00 0 16 75 91 
11.00-12.00 0 32 80 112 12.00-13.00 0 48 65 113 
13.00-14.00 0 40 66 106 
14.00-15.00 0 28 58 86 
15.00-16.00 0 24 71 95 16.00-17.00 0 20 53 73 
17.00-18.00 0 20 44 64 
Total 155 244 696 1095 
Jam Puncak 57 48 81 141  
Form Survei Hari Senin 
Waktu Volume Penumpang Masuk Bus Panther Angkot Total 07.00-08.00 0 20 32 52 
08.00-09.00 0 35 123 158 
09.00-10.00 0 52 110 162 10.00-11.00 0 66 90 156 
11.00-12.00 0 90 86 176 12.00-13.00 0 118 79 197 
13.00-14.00 0 85 72 157 14.00-15.00 0 75 70 145 
 15.00-16.00 0 65 68 133 
16.00-17.00 35 60 60 155 17.00-18.00 0 56 58 114 
Total 35 722 848 1605 
Jam Puncak 35 118 123 197  
Waktu Volume Penumpang Keluar Bus Panther Angkot Total 07.00-08.00 0 0 30 30 08.00-09.00 41 15 120 176 
09.00-10.00 90 20 100 210 10.00-11.00 0 54 89 143 
11.00-12.00 0 60 82 142 
12.00-13.00 0 48 79 127 
13.00-14.00 0 50 71 121 
14.00-15.00 0 55 69 124 
15.00-16.00 0 40 57 97 16.00-17.00 0 28 57 85 
17.00-18.00 0 21 66 87 
Total 131 391 820 1342 
Jam Puncak 90 60 120 210  
Tabel Rekapitulasi Hasil Survei 
Jam Puncak Penumpang 
Tanggal Sabtu, 1 Juli 2017 Minggu, 2 Juli 2017 Senin, 3 Juli 2017 06.00-07.00 103 126 82 07.00-08.00 316 289 334 
08.00-09.00 347 362 372 
09.00-10.00 297 293 299 
10.00-11.00 251 285 318 
11.00-12.00 307 270 324 
12.00-13.00 272 264 278 13.00-14.00 237 239 269 
14.00-15.00 264 261 230 15.00-16.00 204 204 240 
16.00-17.00 228 184 201 
Total 2826 2777 2947 
Jam Puncak 347 362 372  
PERBANDINGAN HASIL REGRESI DAN DATA AWAL 
 TAHUN BULAN HASIL REGRESI 
VOLUME PENUMPANG PADA JAM PUNCAK 
2011 
JAN 357 354 FEB 352 359 MAR 377 375 APR 360 363 MEI 369 366 JUNI 360 362 JULI 372 370 AGST 344 339 SEP 365 368 OKT 368 366 NOV 358 361 DES 368 366 
2012 
JAN 373 369 FEB 358 371 MAR 385 380 APR 370 371 MEI 379 375 JUNI 373 375 JULI 378 374 AGST 364 360 SEP 370 372 OKT 374 370 NOV 370 372 DES 374 370 
2013 
JAN 363 358 FEB 361 375 MAR 377 374 APR 376 379 MEI 373 370 JUNI 373 375 JULI 388 385 AGST 374 371 SEP 380 382 OKT 382 377 NOV 380 382 DES 382 377 
2014 
JAN 402 400 FEB 380 393 MAR 397 396 APR 405 411 MEI 394 390 JUNI 375 379 JULI 392 390 AGST 402 401 SEP 407 412 OKT 408 406 NOV 405 411 DES 390 389 
 2015 
JAN 384 383 FEB 368 375 MAR 389 387 APR 390 394 MEI 377 374 JUNI 392 396 JULI 362 359 AGST 386 384 SEP 371 374 OKT 365 360 NOV 352 349 DES 358 351  
Output Regresi Data pada SPSS 
 
 
 
 
  
Uji Model Regresi 
 
 
 
 
  
Calon Penumpang Tidak Menggunakan Fasilitas Ruang Tunggu 
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Kondisi Tempat Parkir Angkutan Umum yang Bercampur Aduk 
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Kios yang Beralih Fungsi Menjadi Tempat Tinggal Warga 
  
 
Kondisi Angkutan Umum Menurunkan Sekaligus Menaikkan Penumpang 
 
 
 
Kondisi Kantor Operasional Terminal Malengkeri 
  
Aktivitas Angkutan Umum Dilakukan di Areal Parkir Kendaraan Tersebut 
 
 
 
 
